operett 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette dr. Rényi Aladár - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 196. — Telefon szám 545  és 735. - B) bérlet 44. szám.
Debreczen, 1912 marczius 14-én, csütörtökön:
JVIáthé Gyula fellépte.
Operett 3 felvonásban. I r ta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező: Kassay Károly. K arnagy: Mártonfalvy György.
Személyek :
Manuella— —  — — —  — — — — Csanádi IrmaAgárdi Guidó gróf — — — — — — Kassay Károly
László, fia — — — — —  —  —  — Falussy István
Howard Dorothy — — — — — — —  Zilahyné S. V.
Miss Carter — — —  —  — — — — Csepreghy Emma
Rózsi — — — — — — — — — Borbély Lili
Csibrákné — — — — — — — —  Guthi Sári
Zápolya, igazgató— — — — — — — Máthé Gyula
Kállai, önkéntes — — — —  — —  — Bérezi Ernő
Rozgonyi, nyári riporter — — — — — Kelemen Pál
Schwarcz, bankhivatalnok — — — — — Rózsa Jenő
Itatós, színész — — —  — — —  — Deésy Alfréd
Egressi, színész — — — — —  — —  Kemény Lajos
Kocsonya, nevelő— — —  — — — — Ligeti Lajos
Pók, zeneszerző — — — — — — — Békéssi Antal
Salgó Bella 1 . — Dénes Juczi
Tarjáni Viola! Wg — — — — — Károlyi Anna
Mimi — — — — — — — — —
Thom son— — — — — —  —  —  —
D ’Hennery — —  — — — — —  —
Maitre d ’Hotel — — —  — — — —
Vén kisasszony — — — — — — —
Főpinczér — — — — — — — —
Pinczérnő — — — — — —  — —
1-ső férj — — — — — — — — —
2-ik férj — — — —  —  — — —
1-ső feleség — — — — — — —  —
2-ik feleség — — — — — — — —
A dada — — — — — — — — — Jakabffi Aranka
Inas — — — — — — — — — — Perényi Kálmán
Ügyelő — — — — — — — — — Láng Lajos





Erdélyi M aigit 
Fekete Béla 
Kassayné 




Színészek, színésznők, a  Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik az I. felvonás egy vidéki város nyári kerthelyiségében, a  II. felvonás
Sorrentóban, a Palace terraszán, a III . felvonás Howard D. kastélyában. Idő: ma.
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható 
Kertész BKiklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
JSlezcLete este 7'|a órakor -vége ÍO óra Tatám. 







n  » m Szombaton Ezred apja, énekes bohózat. A. Vasárnap délután H»abló lovag,
HGU m i lS O r  • színjáték. Este ILeányvasár, operett. Kis bérlet. Hétfőn Györgyike dr&gfa 
gyermek, szinmü. Újdonság. B) bérlet.
Folyó szám 197. Pénteken, 1912 márczius 15-én: G ) bérlet 44. szám.
i. ünnepi nyitány, n. Petőfi, költemény. Irta: dr. Yáradi Antal. Szavalja: Békéssy.
n i. Sárira liliom.
Szinmü.
Alkalmi vétel!
H álószob a  b e r e n d e z é s . T ö lg y fab u to r. 2  sz ek ­
rén y , 2 ágy, 2  h á ló s z e k ré n y , á g y b e té te k .
E gy  sa io n g a rn itu ra  se ly e m h u z a tta l. * * * *  
Egy r ö v id  sz a rn y -zo n g o ra , a lig  h a sz n á lt . 
E le g án s  g y ö n y ö rű  k iv ite lű  lé g s z e sz o s illá r o k .  
B ő v eb b  le lv ilá g o s itá s t  a d  a  s z ín h á z i  iro d a .
D e b re c z e n  sz ^ k ir -J Jv á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912,
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
